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Salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains  adalah menggunakan model pembelajaran bertipe
eksploratory discovery. Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan hasil belajar dan keterampilan proses sains di kelas X
MAN 1 Aceh Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, berupa true experimental design dengan
metode Control group pre-test-post-test. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai N-gain hasil belajar kelas eksperimen adalah
65,16 dan kontrol 30,45. Penerapan model eksploratory discovery juga telah mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa
di kelas eksperimen. Rata-rata besarnya peningkatan yang  terjadi adalah sebesar 11,44%. Hal ini menunjukkan bahwa model
pembelajaran eksploratory discovery dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa. 
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